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O componentă de bază a politicii de aliniere la exigenŃele Uniunii 
Europene o constitue creşterea şi menŃinerea nivelului calitativ al produselor şi 
echipamentelor tehnice destinate agriculturii şi industriei alimentare. 
Dezvoltarea unei agriculturi performate, şi totodată durabilă, care să permită 
obŃinera unor producŃii sporite şi sănătoase, nu poate fi realizată fără un 
managemet corespunzător al lucrărilor de combatere chimică a bolilor şi 
dăunătorilor. 
Utilizarea pe scara larga a pesticidelor ridica probleme din punct de vedere 
ecologic : 
-poluarea solurilor cu rezidurile pesticidelor; 
-poluarea apelor din apropierea terenurilor tratate si a panzei freatice; 
-disparitia unor specii de insecte si pasari  nevizate, utile in lupta cu insectele 
daunatoare; 
-aparitia de noi specii de insecte(daunatori) imune la o gama larga de 
substante chimice 
-contaminarea lanturilor alimentare umane. 
Utilizarea pesticidelor rămâne cel mai puternic instrument de control a 
bolilor şi dăunătorilor care trebuie insa,  utilizat cu intelepciune pentru a 
diminua efectele negative pe care le are asupra mediului inconjurator si implicit 
asupra omului. 
Un management corespunzator al pesticidelor utilizate in agricultura 
presupune corelarea tuturor factorilor ce concura la realizarea unui tratament 
eficient : pesticidul aplicat, momentul aplicarii si nu in ultimul rand metoda si 
mijlocul de aplicare, in vederea reducerii poluarii mediului inconjurator  si  
imbunatatiri conditiilor de viata prin reducerea contaminarii cu substante 
pesticide a lanturilor alimentare umane.  
“Masina” ca si mijloc de aplicare a pesticidului trebuie sa-si pastreza 
caracteristicile functionale de-a lungul intregii perioade de exploatare pentru a 
asigura un tratament corespunzator atat din punct de vedere al eficientei si 
eficacitatii cat si din perspectiva protejarii mediului inconjurator.  
Verificarile periodice ale echipamentelor pentru aplicarea pesticidelor prin 
pulverizare asigura respectarea cerintelor impuse acestor echipamente prin 
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depistarea si remedierea defectiunilor ce apar in exploatarea acestora precum si 
prin inlaturarea echipamentelor necorespunzatoare.  
În cadrul controlului la care sunt supuse echipamentele se verifică, vizual 
sau prin măsurători, următoarele componente: funcŃionarea pompei, sistemul de 
agitare, starea rezervorului şi a conductelor, filtrele, functionarea ventilatorului, 
duzele distribuitorul si elementele sistemului de reglaj si masurare. Cu ocazia 
controlului se măsoară debitul pompei, presiunea, debitul unei duze, 
uniformitatea distribuŃiei, viteza de rotatie a ventilatorului. În cazul 
echipamentelor bune, aceste verificări nu au efecte spectaculoase, dar pentru 
pulverizatoarele cu probleme efectele pozitive sunt considerabile:  
- îmbunătăŃirea pulverizării şi, implicit reducerea cantităŃii de pesticid 
aplicat, reducerea costurilor legate de lucrare şi, nu în ultimul rând, reducerea 
poluării mediului ambiant;  
- eliminarea de pe piaŃă a tipurilor necorespunzătoare;  
- îmbunătăŃirea condiŃiilor de lucru pentru persoanele ce deservesc 
aceste echipamente 
Controlul şi verificarea echipamentelor tehnice de stropit in vii si livezi 
urmăreşte în principal stabilirea caracteristicilor tehnice, constructiv-funcŃionale, 
şi a modului în care, prin construcŃia şi funcŃionarea acestora, periclitează 
securitatea vieŃii utilizatorilor sau poluează mediul înconjurător 
Pentru a asigura cadrul tehnico-organizatoric necesar menŃinerii nivelului 
calitativ al echipamentelor tehnice pentru aplicarea tratamentelor prin 
pulverizare in vii si livezi conform exigenŃelor Uniunii Europene, am elaborate 
o metoda si am realizat mijlocul tehnic de aplicare pentru determinarea precisă a 
caracteristicilor echipamentelor tehnice pentru aplicarea tratamentelor prin 
pulverizare in vii si livezi. 
Standul pentru verificat caracteristicilor echipamentelor destinate 
efectuarii tratamentelor fito-sanitare in vii si livezi este destinat pentru 
măsurarea caracteristicilor echipamentelor tehnice de tip purtat sau tractat, 
echipate cu pana la 16 duze, utilizate la efectuarea tratamentelor fito-sanitare de 
combatere a bolilor si  dăunătorilor in vii si livezi, prin pulverizarea substanŃelor 
insecto-fungicide. 
Principalele părŃi componente ale standului pentru verificarea 
caracteristicilor echipamentelor tehnice pentru efectuarea tratamentelor fito-
sanitare în vii si livezi, sunt următoarele: 
- Cadru cu bateria de eprubete colectoare; 
- Sistem de actionare a ventilelor; 
- Sistem electronic de masurare, comanda si  achiziŃie  date; 
- Cablaj de legătură; 
- Furtune de legatura; 
- Sursa alimentare. 
Ansamblul electronic, hardware si software al sistemului cuprinde, 
functional, urmatoarele: modulul electronic; sistemul de achizitii de date si  
interfata paralela. 
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Standul pentru verificarea echipamentelor 
 de stropit  in vii si livezi, SVEVL - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadrul cu bateria de eprubete colectoare reprezintă o construcŃie sudată 
realizată în întregime din plăci şi profile din polipropilenă şi se compune din 
cadrul propiu-zis cu picioarele de sprijin, eprubetele  colectoare şi tava pentru 
golirea eprubetelor. 
Eprubetele colectoare, in numar de 16 buc.,  sunt cilindrii executati din 
polipropilena, avand un volum de 2000ml fiecare, fixati prin intermediul unor 
suporti pe doua randuri a cate 8 cilindrii fiecare, pe cadrul standului. Volumul 
util al eprubetelor ce echipeaza standul este constant, 1500 ml, fiecare cilindru 
este prevazut cu un sesizor de nivel si colecteaza  solutia pulverizata de o duza. 
In partea inferioara a  fiecarui cilindru se gaseste ventilul de inchidere / 
deschidere. Pozitia inchis a ventilului corespunde inceperii masurarii iar in 
pozitia deschis se asigura evacuarea lichidului din eprubeta si pregatirea pentru 
o noua masurare. 
 
Sistemul de actionare al ventilelor este format dintr-un sistem de parghii 
actionate de  cate un electromagnet comandat prin programul ce gestioneaza 
intreaga aplicatie. 
Mecanismul de actionare al ventilelor asigura inchiderea simultana a 
acestora concomitent cu semnalul de incepere a masurarii. Deschiderea 
ventilelor se realizeaza prin actionarea manuala a unei parghii ce  deblocheaza 
miezurile releelor deschiznd ventilele. 
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Bloc electronic de masurare, comanda si achizitie date 
Ansamblul electronic, hardware si software al sistemului cuprinde 
functional urmatoarele module:  
-Modulul electronic ;  
-Sistemul de achizitii de date ;  
-Interfata parale 
Pentru prelucrarea datelor, standul se va conecta la un calculator personal. 
Principiul care stă la baza funcŃionării echipamentului, este acela al 
conductivităŃii electrice, respectiv închiderea circuitului electric prin coloana de 
lichid din eprubetă, în momentul umplerii acesteia. Pentru a putea sesiza acest 
fapt electrozii, care vin în contact cu coloana de lichid, au fost amplasaŃi, 
diametral opuşi, în partea de sus a eprubetei, la nivelul corespunzator umplerii 
eprubetei cu 1500 ml.solutie. 
 
Cablajul de legatura  realizat din conductori electrici dimensionaŃi 
corespunzător face legătura între diferitele sisteme, cum ar fi: sistemul de 
alimentare de la sursa de curent 12V, sesizoarele de nivel de la fiecare eprubetă, 
sistemul optic, cu leduri, pentru sesizarea umplerii eprubetelor şi sistemul 
electronic de achiziŃie, prelucrare şi afişare date. 
 
Furtunele de legatura- asigura colectarea lichidului pulverizat prin 
fiecare duza si transportul acestuia la eprubetele colectoare.  
 
Sursa de alimentare a standului este constituita dintr-o baterie de curent 
continuu de 12 V care asigura energia necesara actionarii celor doua relee 
demaroare si curentul necesar functionarii sistemului electronic de comanda , 
masurare si achizitie date. 
Sistemul automat, electronic, de achiziŃie, transmitere şi prelucrare a 
datelor permite mărirea preciziei de măsurare, scurtarea timpului de efectuare a 
probei şi creşterea încrederii în valorile obŃinute. 
In urma prelucrarii datelor din fisierele cu valori masurate se obtine un 
Buletin de incercare in care se traseaza graficul variatiei debitelor si se 
calculeaza valoarea medie a debitului, abaterile maxime si minime fata de 
aceasta valoare, coeficientul de variatie si norma de solutie aplicata la ha.  
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Interfata grafica pentru obtinerea unui Buletin de incercare. 
 
Principalele caracteristici tehnice ale standului de verificat caracteristicile 
echipamentelor tehnice de stropit in vii si livezi sunt următoarele: 
 Dimensiuni de gabarit 
          -lungime …………………………………………1150 mm 
          -lăŃime…………………………………………….550 mm 
          -înălŃime ………………………………………….1000 mm 
 Eprubete  colectoare 
           -numărul eprubetelor………………………………16 buc. 
           -volumul eprubetei…………………………………2000 ml 
           -volumul util al eprubetei…………………………..1500 ml 
 Sursa de alimentare……………………………….curent continuu 12V,  
 Masa totală a standului………………………………….. 43 Kg 
 Parametrii verificaŃi 
            -presiunea de lucru 
            -debitul duzei 
            -uniformitatea debitelor 
              -cantitatea de soluŃie distribuită la hectar 
Întreg ansamblul constructiv al standului are cote mici de gabarit, astfel 
încât transportul acestuia se poate face cu un autoturism tip camionetă. Acest 
lucru permite deplasarea, în vederea efectuării determinărilor, la deŃinătorul 
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echipamentului tehnic pentru aplicarea tratamentelor in vii si livezi. ConstrucŃia 
standului permite utilizarea acestuia la echipamentele pentru aplicarea 
tratamentelor fito-sanitare in vii si livezi cu pana la 16 duze. 
Sistemul automat electronic de masurare, comanda si achiziŃie a datelor 
permite mărirea preciziei de măsurare, scurtarea timpului de efectuare a probei 
şi creşterea încrederii în valorile obŃinute. 
Având în vedere faptul că întreg ansamblul va funcŃiona într-un mediu 
umed, puternic coroziv, acesta a fost realizat din polipropilenă, material care are 
propietăŃi mecanice corespunzătoare cerinŃelor impuse şi rezistenŃă deosebită la 
coroziune. SoluŃiile constructiv-funcŃionale adoptate pentru realizarea standului 
se situează la nivelul realizărilor similare pe plan internaŃional. 
Utilizarea standului realizat la verificarea debitului prin duza si a 
uniformitatii debitelor permite , alaturi de verificarea celorlalti parametrii ai 
masinilor de stropit in vii si livezi, permite identificarea echipamentelor 
necorespunzatoare( remedierea problemelor sau scoaterea masinilor din uz) 
contribuind astfel la reducerea cantitatii de pesticid aplicata, cu efecte pozitive 
asupra calitatii medioului inconjurator si nu in ultimul rand reducerea costurilor 
cu lucrarile de stropit in vii si livezi. 
 
 
 
 
 
 
Verificarea parametrilor 
functionali ai unui 
echipament de stropit in vii si 
livezi  
 de tip ATOM 1000 
 
